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　富樫副院長を委員長として、医師9名 、看護師2名 、医事課1名 、経営企画課1名 の14名の委員で構
成され、事務局は、看護課 ・医事課で行っています。
　主な活動としては、毎月1回 定例委員会を開催し、一般病棟入院基本料算定に係る平均病床利用率 と

















4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
20年度 86.382.9 87.0 83.7 83.2 ., ., 84.4 78.073.3 83.6 　　 ・ 83.0
21年度 83.0 ., 85.0 83.7 81.5 79.1 　　 ・ 82.9 80.1 77.4 ：・ S・ 82.4
22年度 85.1 80.2 S ., 84.0 82.0 　　 1 　　 ・ .1. 78.6 83.9 ；.. 83.2
23年度 87.0 81.8 ；・. ：. 86.1 ：・1 87.9 .. 80.4 85.9
*救 命 救 急 セ ン ター 、NICU、3東 病 棟 、　MFICUを除 く。
*平 成20年12月よ り稼 動 病 床 を697床、 平 成21年7月 よ り686床、 平成23年4月 よ り644床に て算 出。
■　一般病棟入院基本料算定病床に係る平均在院日数(平 成20年度～平成23年10月)　単位 ：(日)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
20年度 15.1 15.8 1・ 14.7 14.4 14.6 13.814.013.714.014.1 14.1 14.4
21年度 13.9 14.6 14.1 13.1 13.7 13.5 13.6 14.6 13.514.0 14.0 13.9 13.9
22年度 14.0 14.3 13.0 13.5 13.5 13.7 1・ 14.7 13.5 14.2 14.3 13.113.9
23年度 13.4 14.0 13.5 14.6 13.3 13.8 14.0 13.5 12.3 13.6
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